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ABSTRAK
Litia Yunita, (2014) : Pengaruh Pemahaman Materi Uang terhadap Minat
Berwirausaha Siswi di Sekolah Menengah Kejuruan
PGRI Pekanbaru.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pemahaman materi uang
(variabel X) dan minat berwirausaha siswi (variabel Y). Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Materi Uang Terhadap Minat
Berwirausaha Siswi di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswi di kelas XI Jurusan Akuntansi
atau AK Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru, sedangkan objeknya
adalah Pengaruh Pemahaman Materi Uang Terhadap Minat Berwirausaha Siswi.
Populasinya adalah seluruh siswi kelas XI Jurusan Akuntansi yang berjumlah 140
siswi, karena banyaknya jumlah populasi maka penulis mengambil sampel dengan
random sampling menggunakan rumus slovin maka diperoleh 58 siswi.
Pengumpulan data diambil melalui tes dan angket. Data yang terkumpul dianalisis
dengan menggunakan rumus regresi linear dengan bantuan perangkat program
komputer SPSS for windows versi 16.0.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pemahaman
materi uang berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha siswi di Sekolah
Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis
bahwa nilai r hitung (0,390) lebih besar dari pada r tabel pada taraf signifikan 5% atau
1%, yaitu 0,250 < 0,390 > 0,325. t hitung 5,981 bila dibandingkan t tabel pada
taraf signifikan 5%= 2,00 dan 1%= 2,65 maka t hitung > t tabel (2,00 < 5,981 >
2,65) ini berarti Ha diterima, H0 ditolak. F hitung 35,777 dengan tingkat
probabilitas 0,000<0,05 sedangkan F tabel pada taraf signifikan 5% adalah 1,63
dan 1% adalah 2,00 maka F hitung > F tabel(1,63 < 35,777 > 2,00), Maka H0
ditolak dan Ha diterima. Adapun besar pengaruh pemahaman materi uang terhadap
minat berwirausaha siswi di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru adalah
sebesar 39% (0,390 x 100%). Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien korelasi
(r) 0,624 dan nilai koefisien determinasinya (r2) sebesar 0,390 Ini berarti
pemahaman materi uang memberikan kontribusi sebesar 39% terhadap minat
berwirausaha siswi, sedangkan yang 61% dipengaruhi oleh faktor-faktor. Melihat
kepada persamaan regresi Ý= 29,526 + 0,610 X, menunjukkan bahwa setiap ada
penambahan nilai pemahaman materi uang, sebanyak 1 maka akan menaikkan
nilai dari minat berwirausaha siswi sebesar 0,610.
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ABSTRACT
Litia Yunita, (2014): The Effect of Money Material Comprehension toward
the Interest of Entrepreneurship of Female Students at
Vocational High School PGRI Pekanbaru.
The study consisted of two variables both were, money material
comprehension (X variable) and interest of entrepreneurship of female students.
The objective of study was to find out the effect of money material
comprehension toward the interest of entrepreneurship of female students at
vocational high school PGRI Pekanbaru.
The subject of study was female students of eleventh grade majoring
accountant of vocational high school PGRI Pekanbaru and the object of study was
the effect of money material comprehension toward the interest of
entrepreneurship of female students. The population of study was female students
of eleventh grade majoring accountant numbering 140 persons and then the writer
took 58 persons as the sample of students using random sampling by Slovin
formula. The data collection techniques were test and questionnaires. The data
were analyzed using linier regress formula by using SPSS for windows 16.0.
Based on the results of data analysis the writer concluded that money
material comprehension influenced toward the interest of entrepreneurship of
female students at vocational high school PGRI Pekanbaru. This could be seen on
the results of data analysis that the value of r calculation (0.390) was higher than r
table at significant level of 5% or 1%, it was 0.250<0.390>0.325. t calculation
5.981 when compared with t table at significant level of 5%=2.00 and 1%=2.65 so
t calculation>t table (2.00<5.981>2.65) this means that Ha was accepted and Ho
was rejected. F calculation 335.777 with probability was 0.000<0.05 and F table
at significant level 5% was 1.63 and 1% was2.00 so F calculation >F table
(1.63<35.777>2.00), thus Ho was rejected and Ha was accepted. The effect of
money material comprehension toward the interest of entrepreneurship of female
students at vocational high school PGRI Pekanbaru was 39% (0.390X100%). This
was evidence on the value of correlation coefficient (r) 0.624 and determination
coefficient values (r2) was 0.390 this means that money material comprehension
contribute around 39% toward the interest of entrepreneurship of female and 61%
influenced by some factors. The equation of regress Y=29.526+0.610X indicated
that every score additional of money material comprehension one will increase
interest of entrepreneurship of female students about 0.610.
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ملخص
(: تأثیر فھم مادة النقود إلى رغبة الطالبات في ریادة الأعمال 4102لیتیا یونیتا، )
بالمدرسة المتوسطة المھنیة لتربیة المدرسین ریاو الإندونیسي 
باكنبارو.
( و رغبة الطالبات في Xتتكون الدراسة من المتغیرین ھما فھم مادة النقود متغیر
دف الدراسة لمعرفة تأثیر فھم مادة النقود إلى رغبة الطالبات (. تھYریادة الأعمال )متغیر
في ریادة الأعمال بالمدرسة المتوسطة المھنیة لتربیة المدرسین ریاو الإندونیسي باكنبارو.
كانت المواضیع في ھذه الدراسة طلاب الصف الحادي عشر في قسم المحاسب 
لإندونیسي باكنبارو و الھدف في ھذه بالمدرسة المتوسطة المھنیة لتربیة المدرسین ریاو ا
الدراسة تأثیر فھم مادة النقود إلى رغبة الطالبات في ریادة الأعمال. الأفراد في ھذه الدراسة 
طالب ثم أخذت الباحثة 041جمیع طلاب الصف الحادي عشر في قسم المحاسب بقدر 
معت البایات بواسطة طالبا. ج85الینات بطریقة عشوائیة باستخدام صیغة سلوفین أو بقدر 
الاختبار و الاستبیان. تحلیل البیانات المجموعة باستخدام صیغة ارتداد مستقیم مع استخدام 
البرنامج الحاسوبي س ف س س الإصدار السادس عشر.
ل البیانات استتنبطت الباحثة أن فھم مادة النقود یؤثر إلى رغبة بناء على تحلی
الطالبات في ریادة الأعمال بالمدرسة المتوسطة المھنیة لتربیة المدرسین ریاو الإندونیسي 
( أكبر من ر 093،0باكنبارو. وذلك على علم في حصول تحلیل البیانات مع أن ر الحساب )
. ت الحساب< 093،0>052،0في المائة و ھي 1ائة أو في الم5الجدول في مستوى الدلالة 
1في المائة و 1و 00،2في المائة=5إذا تقارن على ت الجدول في مستوى الدلالة 189،5
( لذلك كانت 56،2<189،5>00،2لذلك ت الحساب<ت الجدول )56،2في المائة=
توى الإمكانیة مع مس777،53الحساب Fالفرضیة مقبولة و الفرضیة الصفریة مرفوضة. 
00،2في المائة ھي 1و 36،1في المائة 5الجدول في مستوى الدلالة Fثم 50،0>000،0
(. لذلك كانت الفرضیة الصفریة 00،2<777،53>36،1الجدول )Fالحساب<Fلذلك 
مرفوضة و الفرضیة البدیلة مقبولة. ثم كان تأثیر فھم مادة النقود إلى رغبة الطالبات في 
مال بالمدرسة المتوسطة المھنیة لتربیة المدرسین ریاو الإندونیسي باكنبارو ھي ریادة الأع
في المائة(. ذلك على أن نتیجة معامل العلاقة )ر( 001X093،0في المائة )93بقدر 
تدل ذلك على أن فھم مادة النقود تؤثر نحو 093،0ة نتیجة المعامل المقررة بقدر 426،0
في المائة مؤثرة بالعوامل. مع 16البات في ریادة الأعمال ثم في المائة إلى رغبة الط93
تدل ذلم على أن كل زیادة النتیجة عن فھم 016،0+625،92النظرة إلى مساواة الارتداد ي=
. 016،0مادة النقود مرة واحدة ثم تزداد نتیجة رغبة الطالبات في ریادة الأعمال بقدر 
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